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9 Menjawab persoalan yang 
rerneh-terneh dan yang 
===-~-=--~~ -·-
menjadi kontroversi dalarn 
masyarakat serta yang 
jarang-jarang didengar .. 
rneliputi aspek akidah, ················· 
tasawuf, taharah, solat dan ·> 
muamalat. 
9 Meneliti hadis-hadis yang 
dlbentangkan dalam satu 
bab dan menisbahkan g.:::.::=:~ 
kepada perawinya =::..-=--~"::.:: :-.::..-.--:::-=:--=:': 
semampu boleh seperti ···········•.. ==.':'....-.::-..... '"::..:. ··• ... ====--c.....,..--lmam al-Bukhari, Muslim ···> ..<.-_1..;°"'-l 
dan lain-lain. ::...-::-----,.,_.,.....__......, 
---==--:.~-:.:...--= 0 Huraian yang lengkap ---- .... -............. daripada penulis kepada ·-..... __ :::.:=:-.:-.:..--::.: •.. _,_,_,....._...,..,_ 
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ENS I KLOP ED IA 
SOALJAWAB 
AGAMA 
Susunan bab dan soal 
jawab yang sistematik, 
kemas dan mudah dirujuk. 
Memasukkan ayat al-Quran 
berserta nombor surah dan 
ayat berdasarkan mashaf 
Madinah riwayat Hats 
daripada Imam Ashim serta 
matan asal hadis. 
. .0 Persembahan yang padat 
dan merungkai persoalan 
yang menjadi tanda tanya 
kepada kita serta memberi 
solusi yang jelas dan 
mempunyai dalil. 
0 Dilengkapi dengan senarai 
glosari dan sumber rujukan 
bagi setiap bahagian dan 
bab di dalam ensiklopedia 
ini. 
(\) Penulis-penulis yang prolifik 
dan berkelayakan dalam 
pelbagai bidang. 
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